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Devesa, Dolores; Potes, Alicia
Los idiotas 
Dolores Devesa / Alicia Potes 
CORTO~IETRAJES 
Orchidégartncrcn (D inamarca , 1977) 
llirccción y guión: Lars von Trier. Fotografía: llartvig 
Jensen, Hclgc Kaj, Pe te r Norgaard, Mogens Svane, Lars 
von Trier (b/n). i\ lontajc : Lars vo n Tric r. lnté rprct('s: 
Lars von Trier (Victor .\fm·se), lnger Hvidtfeldt (l::li=a), Ka-
ren Oksbje rg (amiga de Eliza), Brigittc Pclissier (chica), 
Martín Drouzy Uardinera), Yvonne Levy (mujer en bici-
cleta), Cari-J lenrik Trier (viejo judía), Beate Kopp (mujer 
en el film), Jcspc r ll offmeyer (narrado r). Duraci ó n 
aprox.: 37 min. 
1\lenthe-la bienhcurcusc (Dinamarca, 1979) 
Dirección y g uión: Lars von Trier. Inspirado en la novela 
Histoire d'O (Historia de 0), de Paulinc Réage. Fotog.-afía: 
Hartvig Jensen, Lars von Trier {b/ n). Tema musica l: A 
mademoisel/e Jeanne de Bret, de Erik Sat ie. 1\lontaje: Lars 
von Tricr. Intérpretes : lnger Hvidtfcldt (la muje1), Annct-
te Linnet (Menthe), Cari-Henrik Trier Uardinero), Lars von 
Trier (chófer), Jenni L)ick (sellara mayo1). Duración 
aprox.: 31 min. 
Noc turnc {Dinamarca, 1980) 
Dir·ección: Lars von Trier. Producción: Danske Filmskole. 
G uión: Tom E llin g, Lar s von Trier. Fotografla: Tom 
Elling {color y b/n). i\lontaje: Tómas Gislason. lnt éq>rc-
t('s: Yvcttc \Veisbacher (la mujer), Solbjorg Hojfeldt (mz al 
teléfono), Annel isc Gabold (voz de la mujer). Duración 
aprox.: 8 min. Premios: Munich F ilm Festiva l 1981: l'vle -
jor Película. 
De n sid ste detalje (Di namarca, 198 1) 
Dirección: Lars von Trier. G uió n: Rumie Hammcrich. Fo-
tografía : Tom Elling {color). Montaj (': Tómas G islason. 
Inté rpretes: Otto Brandenburg (Danny), Torbe n Zeller 
(Frank), Gitte Pelle (la muje1), lb Hansen (el jefe de la 
banda), lvlichael Simpson (el cómplice). Duración aprox.: 
3 1 min. 
ii iEDIOMETRAJE 
ll efr ic lscs bill cd e r {Dinamarca, 1982) 
Dirt>cción: Lars von Trier. Producc ión: Danske Filmstu-
die , para Danske Fi lm skole. Product o r: Per Arma n. 
G uión : Tom Elling, Lars von Trier. Fo tog rafía: Tom 
Elli ng (co lor). Fotografía a dic ional : Claus Bering, Fran 
Paulsen. 1\lúsica: Grupo Ars Nova, dirigido por Bo Holten. 
1\ lontaje: Tómas Gislason. Diseíio de prod ucc ión : Soren 
Skjrer. Dise1io de ves tuario: Manon Rasmussen. illaquill a-
je: Birthe Lyngsoe. Sonido: Morten Deg nbol, lbcn Haahr. 
Intérpretes: F.dwa rd Fleming (Léo. oficial alemán), Kirsten 
Olesen (Esther. su muje1). Duración aprox.: 57 min. Pre-
mios: Munieh Film Festival 1982: Mejor Película. 
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LARGOMETRAJ ES 
E l elemento del crimen (Forb1ydelsens element/ The Element 
o/ Crime) (Dinamarca, 1984) 
Dirección: Lars von T rier. Producción: Per llolst F ilm-
produktion, con la cooperación de Thc Danish F ilm lnstitu-
te. Produc tor ejecutivo: Per Holst. Direc tor segu nda 
unidad : Ákc Sandgren. Guión: Lars von Trier, Nicls Vor-
scl. Secretarios de r odaje: Lars von Trier, Tom Elling, 
Tómas Gislason. Fotog•·afla: Tom Ell ing (co lor). O pera-
dores : Soren Bcrthelin, Steen Mollcr Rasmussen, Otto Ste-
nov, Lars von Tricr. Fo tografía s ubmarina: Leif S tu bk-
jaer. Co mposición y dir ecció n musical : Ho Holten, in-
terpretada por Ars Nova y miembros de The Dauish Radio 
Symphony Orchestra. Canción: Der letzte Tourist in t:uro-
pa, de Mogens Dam y Hcnrik Blichman, interpretada por 
Sonja Kehler. Montaje: Tómas Gislason. Diseñ o d e pro-
du cció n y efectos es1J ec ialcs : Pete r Hoimark. Vcstuado: 
Manon Rasmussen. Maquillaje: Birte Christensen. Sonid o: 
Morten Degnbol, lben Haahr. Intérpretes : Michael Elphick 
(Fisl~e~), Esmond Knight (Osbome), McMe Lai (Kim) , Jc-
rold Wells (Kramer, jefe de policía), Ahmed El Shenawi (te -
rapeuta), Astrid Henning-Jensen (ama de 1/m·es de Osbor-
ne), Janos Hersko (forense), Stig Larsson (ayudame del jo-
reuse), ll arry Harper (portero 1), Roman Moszkowicz (se-
gundo empleado del hotel), Lars von Trier (conseJje) , Fre-
dcrik Casby (policía blanco), Duke Addabayo (policía ne-
gro), Prcben Lerdorff-Ryc (abuelo de la niiia), Camilla 
Oberby (primera ni1la), Maria Bchrendt (segunda nilla), 
Mogens Rukow (empleado del arciJivo). Duración aprox.: 
104 mi n. Estreno: Madrid : 27 de marzo de 1985: Alphavi-
ll e; Barcelona: 20 de mayo de 1985: Casablanca 2. Pre-
mios: Festival de Chicago 1984: Hugo de Plata. Festival de 
Can ncs 1984: Cámara de Oro y Gran Premio de la Técnica; 
Fantasporto 1986: Mejor Director. 
Epidemic (D inamarca, 1988) 
Dirección : Lars von Trier. Producción : Elementfil m, The 
Danish Film lnstitutc . P roductores: Jacob Eriksen. Produc-
to r-consultor del Danish Film lnstitute: C laes Kastho lm 
Hansen. Directo r de producción: Per Arma n . G ui ó n: 
lars von Trier, Nicls Vorsel. Fotog•·afía: Henning Bendtscn 
(35 mm, color); Kris toffcr Nyholm, Lars von Trier, Niels 
Vorsel ( 16 mm, b/n). Música: Pcter llach. Fragmentos de la 
ópera Tmmhtiuser, de Richard \Vagncr. Canción: Epidemic 
ll'e Al/ Fa// Doll'u, de lars von Trier y Niels Vorsel. Monta-
j e: Thomas Krag, Lars von Tricr. Discl1o de producción: 
Soren Gam Henrikscn, Christian Krueff, Gitte Lind. Sonido: 
l'cter Engleson. E feclos especiales: Soren Gam Henriksen. 
l ntérpret('s: Secuencias 16 mm.: Lars von Trier (Lars. di-
rector del film}, Nicls Vorsel (Niels. guionista), Udo Kier 
(Udo), Susanne Ottesen (Susmme, esposa de Niels), Claes 
Kastholm Hanscn (Ciaes, productor}, Svend Ali Hamann 
(S1·eud. hipuolizador), Gitte Lind (medium), Jorgen Ch ris-
tian KrllO' (Kriij): enólogo). Secuencias 35 mm: Ca:cilia Hol-
bek Trier (enfermera), Olaf Ussi n (Dr. Lindemm111, patólo-
go), lb Hansen (profesor Ulrich. neurólogo), Ole Ernst (Dr. 
Halst. médico rehabilitadm), Lars von Trier (Dr. Mesmer, 
epidemiólogo), M ichael Simpson (conductor/sacerdote) . 
Duración aprox. : 106 m in. 
Euro pa (Europa) {Dinamarca/Francia/A leman iaiSuecia, 199 1) 
Di•·ección : lars von Trier. Producc ión: Nord isk Film & 
TV (Din.) 1 Gunnar Obel Film (Din.) 1 Gérard Mita! l'roduc-
tions (Fr.) 1 PCC Productions (Fr.) 1 Sofinergic 1 (Fr.) 1 
Sofinergie 2 {Fr.) 1 Canal + (Fr.) 1 \VI'viG {Al.) 1 The Swcdish 
Fil m lnstit ute. Con el apoyo del Fondo de Eurimages del 
Consejo de Europa. Productorl'S: Peter Aalbrek Jenscn, 13o 
Chris tensen. Productores ej ecutivos : Gérard Mita!, Gun-
nar Obe l, Patri ck Godeau, Franyois Duplat. S upervisores 
de producción: Lars Kolvig, Philippc Guez. Coordinado-
res de producción: Dominique Dedise, Dominique Szpin-
del, Arigitte Hald. Director segunda unidad: Tómas Gi s-
lason. Guión: Lars von Tricr, Nicls VorseL Secretarios de 
rodaje: Lars von Trier,, Tómas G islason. Fotografía: 1 lcn-
ning 13cndtsen, Jean-Paul Meurisse, F.dward Klosinsky (color 
y b/n). Fotog rafía submarina: Mike Valentine. l\Iúsi ca: 
Joachim Jlolbck. Orquestaciones adicionales : Kim Hcl-
weg. Canciones : ,\ /ain Tlreme, interpretado por N ina Ha-
gen y Philippc Huttcnloc her; Europa Aria , de Lars von 
Tricr; Vertiga Prelude Variation, de 13crnard Herrrnann; 
Take A Train, de 13illy Strayhorn . i\lontaje: Hervé Schneid. 
Disc11o de producción: Henn ing Bahs. Dirección artísti-
ca: Andrzcj Borecki. Disc11o de vestuario: Manon Ras-
mussen. i\Iaquillajc: Jsabcllc De Arallio, Jolanta Pruszyns-
ka. S onido: Pcr Streit Jensen (dise11o), Pierre Excofficr. 
F.fectos especiales: Dansk Spec ial E ffckt Scrvice. lntél--
pretes: Jean-ivlarc Aarr (!.eopald Kessle1), Barbara Sukowa 
(Katlrarina Hartmmw), Udo Kier (Lawrence Hartmann), 
Erns t-Hugo Jaregard (tia Kess ler) , Erik Mork (sacerdote) , 
Jorgen Reenberg (Max Hartmmm), Henning Jensen (Siggy}, 
Eddie Constantine (coronel Harris) , Benny Poulsen (Stele-
man) , Erno Miiller (Se[/ert) , Dielrich Kuhlbrodt (impec101), 
Lars von Trier ljudío) , Michael Phillip S impson (Robins), 
Leif !VIag nusson (médico) , C~ci lia Holbek Tri er (criada) , 
Hol ger Perfoft (alcalde Ravenstein) , Annc \Verner Thom-
sen (sellara Rm·enstein}, Janos Hersko (un j udío) , Max von 
Sydow (narratf01). Duración aprox . : 114 min. Estreno: 
Madrid : 11 de octubre de 1991: Alexandra; Barcelona: 23 de 
octubre de 199 1: Casa blanca 2. Pt·emios: Festival de Cau-
nes 1991: Premio Especial del Jurado y Premio Mejor Con-
trib uc ión Artís tica y Gran Premio de la Técnica; Fes ti val 
In ternaciona l de S itgcs 199 1: lvlej o r Película; Fantasporto 
1992: Mejor Di rector. 
Rompi endo las ol as ( /Jreaking the Waves ) (Dinama rca/Fran-
c ia/ Alemania/HolandaJFinlan dia/1 ta li a/Norucga/Suecia, 1996) 
Dirección : Lars von T rie r. Producción: Zentropa Enter-
tainments (Din.) 1 Trust Fi lm Svcnska (S) 1 Liberator Produc-
tions (Fr.) 1 Argus Film Produktie (Hol.) 1 Northern Lights 
(Nor) 1 La Sept Cinéma (Fr.) 1 Swedish Te levision Drama 1 
Media lnvestment Club 1 Nordic Fil m & Televis ion Fund 1 
VPRO Television (HoL). Con el apoyo de: Danish Film lns-
titute 1 Swedish Fi lm lnstitute 1 Norwegian Fi lm lnstitute 1 
Dutch Fi lm Fund (Hol.) 1 Cobo Fund (Hol.) 1 Finnish Film 
Foundation 1 Eurimages 1 European Script Fund. En asocia-
c ión con: Canal + (Fr.) 1 Danmarks Radio TV ( Din .) 1 lce-
land Fil m Corporation 1 Lucky Red ( Ita .) 1 October F ilms 
(USA ) 1 Ph ilippc 13ober 1 TV 1000 (S) 1 Villealfa Filmpro-
ductions (Fin.) 1 Yleis radio TV- 1 (Fin.) 1 Z DF Arte (AL) 1 
Sca le - St rategi cs. Producto r es: V ibeke \Vindelov. Pete r 
A:t lbrek Jensen . Productor ej ec uti vo: La rs Jo nsson . C o-
produc tores : Axe l He lgeland, Pe ler van Vo ge lpoel , Rob 
La nge s traat , Mariannc S lo t. Direc tor seg unda unidad : 
Kristoffer Nyho lm. G uión: La rs vo n Trier. Colaborac ión: 
Pctcr Asmussen. Fotografía : Robby Mli ller. C inesmascope. 
Co lor. Arreglos y o r ques ta ció n : Jo ac h im Ho lbek. C an -
ciones: Alf the Way from Memp!Jis, de Jan 1-lunter, interpre-
tada por Mott the Hoop le ; Bfo ll"in · in the Jl'ind, de Bob 
Dyla n, interpretada por Tom Harboe, Ja n Harboe y Ulrik 
Corli n; Pipe Majar Donald MacLean , de Pc tc r Ro derick 
Macl eod ; In a /Jroken Dream, de Python Lee Jackson, in-
terpretada por Rod Stewart; Cross Eyed Mm)', de lan Ander-
son, interpretada por Jethro T ull; Virginia Plain, de Bryan 
Ferry, interpretada por Roxy Music; Whiter Shade of Pafe, 
de Kcith Reid y Gary Brooker, interpretada por Procol Ha-
rum; Ha! Lave, de Marc 13olan, interpretad a por T . Rcx; 
Suzanne, de Lconard Co hen; Lo 1•e Lie !Jfeeding, Goodbye 
)'ellow Brick Road, de Elton Jol111 y Bern ie Taupin, inter-
pretadas por Elton John; lf'hiskey in the Jar, de Phil Lynotl, 
Eric Be ll y Brian Downey, interpre tad a por T hin Li zzy; 
Chifd in Time, interpretada por Deep Purple; Lije 011 Mars, 
de David 13owic; l'our Song, de Elton .Jol111 ; Gay G01·dons, 
interpretación y arreglos de Tom Harboe, Jan Harboe y Ul-
rik Corlin ; Scotland the Brave, Barren Rack of Aden (tradi-
cionales), interpretadas por Tom Harhoe, Jan Harboe y Ul-
rik Cm·lin; l/appy La11ding, de Pa ul Hannann; Siciliana, so-
nata de Johann Scbastian Rach, arreg los de Joachim 1 lolbck. 
Montaje: Anders Refn. Dirección artística: Karl Julius-
son. Diseño de vestuario: Manon Rasmussen . Maquilla-
je: Jennifer .lorfald, Sanne Gravfort. Sonido: Pe r Streit. 
Efectos especiales: Lars Andersen (Escoc ia). Intérpretes : 
Emi ly Watson (Ress) , Stcllan Skarsgard (Jan) , Katrin Cart-
lidge (Dod), Jean-Marc Barr (Ten)~ , Adrian Rawlins (doctor 
Richardson), Jonathan Hacke tt (el pasto1~ , Sandra Voe (ma-
dre de Res~) . Udo Kier (hombre del barco), Mikkcl Gaup 
(Pits), Roe f Ragas (Pim), Ph il McCall (abuelo} , Robert Ro-
bertson (presidente de fa comrmidad), Desmond Reilly (un 
anc iano). Duración aprox.: 158 min . Estreno: Madrid: 31 
de octubre de 1996: Alphaville. Premios: Festival de Can-
nes 1996: Premio Especial del Jurado. César 1996: Mej or 
Película Extranjera. Premios del Cinc Europeo 1996: Mejor 
Película y P remio FIPRESCI; Premios de la Sociedad Nacio-
nal de Críticos de Cine (USA) : Mejor Director. Premios del 
Círculo de Crítico s de Nueva York: Mejor Director. Stoc-
kholm Film Festiva l 1996: Premio FIP RESCI. 
Los idiotas (!dioleme) (Dinamarca/Francia/ Italia/Holanda/ Ale-
mania/Suecia, 1 998) 
Dirección y guión: Lars von Trier. Producción: Zentro-
pa Entc rtai nmcnts ( Din .) 1 Danmarks Rad io T V (Din .) 1 
Liberator Productions (Fr.) 1 La Sept Cinéma (Fr. ) 1 Arg us 
Film Produktie (Hol.) 1 VPRO Televis ion (HoL) 1 ZDF Arte 
(AL). Con el apoyo de : Nordic Film and Televis ion Fund 1 
Cobo Fund (Hol.). Con la colaboración de: SVT Drama (S) 1 
Canal + (Fr.) 1 RA I Cinema Fiction (Ita.) 1 3 Emme Cinema-
tog rafica (Ita .). Temas musicales: El c isne, de Cam ille 
Saint-Saens; Vi er dem de andre ike ma lege med, de Kim 
Larseu y Erik Clausen. Intérpretes: 13odil Jo rgensen (Ka-
ren), Jens Albinus (StoffeJ), Annc Louise Hassing (Susamre), 
Troels Lyby (Henrik) , N ikolaj Lie Kaas (Jepp e), Louise 
l'vlieritz (Josephine), Henrik Prip (Ped), Luis iVIesonero (Mi-
g uel) , Kn ud Romc r Jorg ense n (Axel) , Tr ine M ic he lsen 
(N{Ina), Anne-Grethe Bjarup Riis (Katrine), Papri ka Steen 
(Vibeke) , Erik \Vedersoe (Svend. tío de StoffeJ) , Michae l 
Mori tzcn (hombre del ayuntamiento), Anders Hove (padre 
de Josep lrine), Lars von Trier (elllrel'istadOJ ) (no acredita-
do). Equipo técnico: en tít ulos de crédito fig uran los si-
guientes nombres de los integran tes del equi po técnico, s in 
especificar profesiones. De acuerdo con equipos s imilares en 
las producciones dirigidas por Lars von Trier, se indica entre 
paréntesis la func ión o cargo de alg unos de ellos, pero s in 
determinar la responsabilidad o el tipo de trabajo en el equi-
po : Kr istoffer Nyholm (fo togra fí a), Jespcr Ja rg il ( fotogra-
fía ). Casper Ho lrn (fotografia), Jan Hansen, Jan Schut, Per 
Streit (dise1\o de son ido), John Nielsen, Kristian Eidnes An-
derson (sonido), Johan Winbladh, Molly lvlalcnc S tcnsgaard 
(m ontaj e), Mogens Rukov, Marianne S lot (coproduc tora), 
Erik van Voge lpoel (coproduc tor), Eri k Sch ut (co produc-
tor), Svend Abrahmsen (produc tor ej ecutivo), Dag Alverber 
(productor ej ecutivo), Peter i\al brek .le nsen (productor ej e-
cutivo), Vibeke \Vindelov (productora), Lars von Trier (Fo-
togra fia, s in acred itar). Duración aprox.: 1 14 min . Estre-
no: Madrid: 30 de di ciembre de 1998 : Al phav ill e. Nota: 
an tetitulo en c ré ditos: fd ioterne Dog ma 95 - Dog ma 2: 
ldiotem e. Premios: London Film Festiva l 1998: Prem io 
FIPRESCL 
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Bailar en la oscu1·idad (Dancer in the Dark) ( Dinamarca/ 
Franc ia/Suecia/ Italia/ Alemania/Noruega/Holandaflslandia/Finlan-
dia, 2000) 
Dirección y guwn: Lars von Trier. Producción: Zentro-
pa Entertainments (Din.) 1 Trust Film Svcnska (S) 1 Film i 
Vast (S) 1 Liberator Productions (Fr.) 1 Pain Unlimited Fi lm-
produktion (Al.) 1 Cincmatograph A/S 1 lceland Film Corpo-
ration 1 Blind Spot Pictures 1 France 3 Cinéma (Fr.) 1 Danish 
Broadcasting Corporation 1 Arte France Cinéma 1 SVT Dra-
ma (S) 1 WDR (Al.). En colaboración con: Angel Films 1 
Canal + (Fr.) 1 Film Four 1 Fine Line Features 1 Filmek 1 
Constantin Film 1 Lantia Cinema & Audiovisi (Ita.) 1 TV 
1000 (S) 1 VPRO Televis ion (Hol.) 1 YLE TV (Fin.). Con el 
apoyo de: Danish Film Institute 1 Eurimages 1 Swedish Fi lm 
lnstitute 1 Norwegian Film lns ti tute 1 l celandic Film Fund 1 
Fin nish F ilm Foundati on 1 Filminstiftung Nordrhcin-Wcstfa-
len (Al.) 1 Foundation for Audiovisual Production (Nor.) 1 
Nederlands Fonds voor de film 1 Cobo film (Hol.) 1 Nonlic 
Fi lm and TV Fund 1 Programa Media de la Uni ón Europea. 
Productora: Vibe ke Windelov. Productor ejecutivo: Pe-
ter Aalbrek Jensen. Coproductores ejecutivos: Lars Jiins-
son, Marianne S lot. Producto res asociados: Anja Grafers, 
El s Vandevorst, Fridrik Thor Fridriksson, Fin n Gjerd rum , 
Torleif llauge, Tero Kaukomaa, Mogens G lad, Poul E rik 
lindeborg, G ood fo.•lachine. Director segunda unidad: An-
ders Re fn. Fotografia: Robby Müller (color) . Segunda 
unidad: Eric Kress . Operadores: Lars von Trier, lOO Ca-
mera Departmen t: Thomas Larse n, Morten Soborg, An-
thony Dod Mantle, Claus Si sseck, Jan \Veincke . i\ lúsica: 
13jiirk. Let1·as canciones: Lars von Trier, Sjón Sigurd sson. 
Temas musicales: Cvalda , interpretada por Bjiirk y Ca-
therine Deneuve; !'ve Seen lt A!!, interpretada por Bjiirk y 
Peter S tormare; Smith & IVesson, interpretada por Bjiirk, 
David Morse, Cara Seymour y Edward Ross; 01·erture, In the 
musica/s. Par/ 1, Next lo Las/ Song, Nell' World (01 ·erture), 
,\~¡· Favourite Things, So Long, Fareu·e/1 y Climb Ev '¡y 
Moumain, de Richard Rodgers y Osear Hammcrstcin 11, in-
terpretadas por Bjiirk; In the Musica/s. Part 2, interpretada 
por Bjiirk y Joel Grey; 107 Steps, interpretada por Bjiirk y 
Siobha n Fa llon. Coreogr afía : Vincen t Patcrson. i\lontaje: 
Molly Malene Stensg aard, Fran~ois Gédi g ier . Diselio de 
producción: Karl Juliusson. Direcció n artistica: Pe ter 
Grant. Decorados segunda unidad: Nico la Hcwit t. Dise-
rio de vestuario: Manon Rasmussen. Maquillaje: Sanne 
G ravfort. Sonido: Per Streit. Intérpretes: Bjiirk (Selma) , 
Catherine Deneuve (Kath)~ . David Morse (Bill), Pctcr Stor-
mare (Je.fj), Joel Grey (0/drich No\')') , Cara Seymour (Lin-
da), Vladica Kos ti c (Gene. el hijo de Selm a), Jean-Marc 
Barr (Norman), Vincent Paterson (Samuel) , Siobhan Fa llon 
{Brenda) , Zeljko l vanek (abogado de oficio), Udo Kier 
(doctor Pokom)~ • .lens Albinus (Mor(¡~, P. J. Rizzo (Boris), 
Katrine Falkenberg (Suzan) , Stellan Skarsgard, Lars i\'lichacl 
Dinesen, Lars von Trier, Paprika Steen. Duración aprox.: 
140 min . Est reno: Madrid : 27 de octubre de 2000. Versión 
orig inal : Alphaville, Ideal. Versión doblada: Paz, Real Cine-
ma , Conde Duque, Dúplex 2. Premios : Fest ival de Cm111es 
2000: Palma de Oro: Mejor Película y Mejor Actriz (Bjiirk); 
Goya 2000: Mejor Película Europea. 
TELEV IS IÓ N 
i\ledea ( Dinamarca , 1987) 
Dirección: Lars von Tricr. Guión: Lars von Trier, basado 
en el guión previo de Carl Theodor Dreyer y Preben Thom-
scn, según la obra homónima de Euripides. Fotogra fia : Sejr 
Brockmann (color) . Mú sica: Joachim Ho lbek . i\lontaje: 
F innur Svendsen. Dirección a rfis tica: Ves Harper. Dise1io 
d e vestuario: Anne li se Bai ley. i\laquillaje : Birgit Mor-
te nsen, Li s Olsson. Efectos es pecia les : Soren Buus. Intér -
pretes : Udo Kie r (.Jason), Kirs tcn Olcscn (Medea) , He n-
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ning Jensen (Creonte), Solbjorg Hojfeldt (Ammen) , Preben 
Leidorff-Rve (Paedragon), Baard Owc (F;geo), Ludmilla 
Glinska (Giauce), Vera Gebuhr (Aeldre Teme), Jonny Kilde 
(Store Dreng), Richard Kilde (Lille Dreng), Dick Kayso (Ja-
sons Stemme), Melle Munk Plum (Giauces Stemme), Sol-
bjo rg H ojseld t (nodriza) . Duración aprox.: 75 min . Pre-
mios: Jean d' Arcy de Francia. 
Ri gct (Dinamarca/S uecia/ Alemania, 1994) 
Dirección: Lars von Trier. l'J·oducción : Zcntropa Entcr-
tainments (Din.) 1 Denmark Radio TV 1 Swedish Television 1 
Malmo (S) 1 WDR Arte (A l.) 1 Coproduction Offíce. Con el 
apoyo de: GRECO del Programa Media de la Unión Europea 
1 The Nordic Film and Television Fund 1 Nonlic TV Collabo-
ration Fund 1 IJanish Film lnstitutc. Productor: Ole Relm. 
Productores ejecutivos: Svend Abrahamsen, Peter Aal-
brek Jcnsen. Productores asociados: Philippe Bober, lb 
Tardini. Guión: Lars von Tricr, Tómas Gislason, basado en 
un argumento de Lars von Trier y Niels Vorsel. Fotografía: 
Eric Kress y Henrik Harpelund (color). i\lúsica : Joachim 
Holbek. Interpretada por Dani sh Radio Concert Orchestra. 
Tema musi cal: 1 en sal pá Hospitalet , interpretado por 
Victor Co rnel lus. i\lontajc: Jacob Thuesen, Molly Malene 
S ten sgaard. Dh·ección artística: Jcttc Lehmann. Disc1io 
de vestuario: Supervisión: Annelise Bailey . Maquillaje: 
Lis Olsson, Birthe Lyngs Sorensen. Sonido : Per Streit (di-
seJio), Peter Hansen , l bcn Haar Andcrsen, Chri s tian H. 
Lund . Efectos especiales: Niels Skovgaard, Niels Fly. In-
térpretes: Ern st Hugo Jiiregard (Stig 1Ielme1) , Kirsten Rol-
ffes (.~e1i01·a Drusse), Ghita Norby (Rigm01), Soren Pilmark 
(Krogen), Holger Juul Hansen (Moesgaard), Annevig Schel-
dc Ebbe (Mm)~. Jens Okking (Bulder), Otto Brandenburg 
(Hansen), B.aard Owe (Bondo), Solbjorg Hoj feldt (Camilla) , 
Birg itte Raaberg (l udith), Louise Fribo (Sanne), Peter My-
gind (Mogge), Henning Jensen (director del hospital), Laura 
Chri stensen (Mona), Melle Munk Blum (madre de Mona), 
Lars von Trie r (é l mismo) . Duración apro x.: 279 m in . 
Pre mios: Go lden Cable (Alemania): Bronze Cable ; Festival 
Internacional de Karlovy Vary : Mejor Director. 
Riget 11 (Dinamarcalltalia/SueciafNo ruega/Francia, 1997) 
DiJ·ecc ió n: Lars von Tricr, Morte Arn fred . Producc ió n : 
Zentropa Entertainmen ts (Din .) 1 DR TV (Din .) 1 Dan ish 
13ro adcas ting Corporation 1 Liberator Productions (Fr.) 1 
RA 1 Cinema Fiction {Ita.) 1 Sveriges Television (S) 1 M almo 
(S) 1 Norsk Riksringkasting (Nor.) 1 La Sept Arte (Fr.). Con 
e l apoyo de: Programa Media de la Unión Europea 1 Danish 
Film lnstitute. Productores: Vibcke \Vindelov, Svend Abra-
hamsen. P1·oductoJ· ejec uth·o: Peter Aalbrek Je nsen. C o-
productor: lb Tardini . Coordinador d e p rodu cción: Lene 
N ielsen. G uió n: Lars von Tricr, Nicls Vorsc l. Fotografía: 
Eric Kress y Henrik Harpelund (color). Fotog rafía aér ea: 
Frank Paulscn. i\lt'Js ica: Joach im Ho lbek. Interpretada por 
Danish Radio Concert Orchestra. i\ lontaje: Mol ly tvlalcne 
Stensgaard, Pernille Bech . Direcc ión a rtís tica: Jette Leh-
mann. Ves tuario : Anne l ise 13ailey. i\laquillaj c: 13irthe 
Lyngsoe, Jeanet Keil. S onido: Hans Moller (dise1io), Pctcr 
Chris tian Hansen. E fec to s espec iales: A1111e tte Ro l fs hoj , 
Lars Kolding Andcrscn . In térpre tes: Erns t Hugo Jaregárd 
(Stig Helme1), Kirsten Rol ftes (se1iora Drusse), Holger Juul 
Hansen {Moesgaard), Soren Pil mark (Krogen), Ghita Norby 
(Rigm01) , Jens Okking (Bulde1), Birthe Neumann (se1iorita 
Svendsen) , Otto Brandenburg (Hansen) , Erik \V ed ersoe 
(Ole), Baard Owe (Bando), 13irgitte Raaberg (Judith) , Jolm 
Hahn-Peterso n (Bob, d irector ge neral) , Pete r Myg ind 
(Mogge), Solblorg Hoyteldt (Camilla), Udo Kier (Aage Krii-
ger/LillebrOI), Morten Rotnc Lc ffcrs (submarinista), Vita 
Jensen (submarinista), Henning Jensen (director del hospi-
tal), Ole Boiscn (Christian), Louise Fribo (Smme), Stcllan 
Skarsg~rd (abogado), Klaus Pagh, Lars Lunoe (minis tro de 
Salud), l'vl ichac l S impson (el hombre de Haití) , Lars von 
T r ier (comentaris ta) (no acreditado). Duración a p rox.: 
289 mi n. P remios: Fantasporto 1999: Mejor Guión. 
D-dag (Dina marca, 2000) 
Di recc ión : Thomas Vintcrberg, Lars von T rie r, S oren 
Kragh-Jacobsen, Kristian Levring. Producción: Nimbus Films 
Produc tions 1 Zcntropa Entertain ments 1 DR TV 1 TV2 1 
TV3 1 TV Danmark. Con e l apoyo de: The Danish Film 
lns ti tute. Productor: Bo Ehrhardt. f o tograffa: l lcn rik 
Lundfl, Anthony Dod Mantle, Eric Kress, Je ns Schl osscr, 
Jesper Jarg il (color) . i\ lúsica: Flemming Nordk.rog. Vestua-
ri o: Margre the Rasmussen. i\hquillaje: Dort c Jacobsen. 
Efec tos especiales: Lars Andersen, Kristoffer Bentzon. In-
té rpre tes: Nicolaj Kope rnikus (Niels-Heuuiug), Charlotte 
Sachs (Lise}, Dostrup Dejan (Boris), Bjame Henrikscn (Carl) , 
Jesper Asho lt (Jorgen}, Helle Dolleris, Louise Mieritz, Klaus 
Bonda m, Therese Gl ahn , Thomas Bo Larsen. Durac ión 
aprox. : 70 min. Tltulos: D-dag - Lise, d irig ida por Lars 
von Trier; D-dag - Roris, d irigida por Soren Kragh-Jacob-
sen; D-dag - Carl, d irigida por Kristian Le vring; D-dag -
Niels-Heuuing, dirig ida por Thomas Vinterbcrg. 
C OLABO RACIO NES 
KaJJi a jn K lyde og hans venncr ve nde r tilbage (Dina-
marca, Jespcr Klein, 1980). lntérpn:te. 
En venten til fo rskel (Dinamarca, Leif Magnusson, 1989). 
In té rprete. 
De ydm ygede (Dinamarca, Jespcr Jarg il, 1999). Intérprete 
(é l mismo). 
K opisten (Dinamarca , Chri stian Tafdrup , 1999) (e). Intér-
pre te . 
Foot on th e M oo n (Dinam arca, M. Claire Pijman, 1999). 
Él mismo (entrevistado, entre otros) . 
De udstillede (Dinamarca, Jesper Jargil, 2000). Coguionis-
ta , intérprete. 
The 'ame of This Film Is Dogme 95 (Reino Unido, Saul 
Metzste in, 2000). Mediomc traje. Él mismo (en tre vistado, 
e ntre otros). 
DOCUl\IENTALES SOBil E LARS VON TRI E!~ 
T ranccfo rmer: A Portrait of Lnrs von T rier (D inamarca, 
St ig Bjorkman, 1997) 
L:u s from 1 - 1 O (USA, Soph ie Fiennes, Shari Roman, 
1998). Entrevista sobre e l origen del Dogma. 
Von T r icr's lOO ojne (Dinamarca, Ka tia Forbert, 200 1 ). 
Mcdiometraje docume ntal sobre la realizac ión de Bailar e n 
la osc uridad . 
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